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La parentalité est un processus guidé par le désir d’enfant et son projet. L’attente
d’un enfant génère des remaniements psychiques, mais sa réalité va entraîner des
modifications pour le couple parental. Nous questionnons le processus de
parentalité à partir de la rencontre de 18 couples répartis selon deux variables
croisées : la nature de la parentalité et le moment de celle-ci. Les modèles
d’attachement précoces des parents sont questionnés. Une insécurité relationnelle
associée à davantage de stress perçu est plus fréquente chez les 'nouveaux'
parents que l’enfant soit biologique ou adoptif. Ceci suggère la nécessité de penser
l’accueil de l’enfant et la préparation des couples à cet accueil ainsi qu’un
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